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^\)c Comtnontocalti) of Ma3sac\)UQtXtQ.
Office of Controller op County Accounts,
8 Beacon Street, Boston, Jan. 24, 1910,
To the Honorable Senate and House of Representatives.
In compliance with the provisions of section 49 of chapter
21 of the Revised Laws I have the honor to present the
twenty-third annual report of this office^ covering the year
ending Dec. 31, 1909.
The animal examinations of the accounts of the various
county officers placed under the supervision of this department
have been duly made, and the accounts have been found, as a
rule, to be well kept.
In the pages which follow will be found the tabulations of
the annual returns made to this department in accordance
with law.
Respectfully submitted,
CHARLES R. PRESCOTT,
Controller.
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Trial
Justices.
1
$8,528
93
339
00
2,815
19
458
55
'
2,361
82
$14,503
49
1 i
Civil Expenses
in
Supreme
and
Superior
Courts. $2,037
42
5.137
37
20,591
33
797
86
29.930
95
5,280
30
12,992
19
4,147
25
64,530
54
628
33
18,341
36
12,110
06
23.931
70 §
CO
s"
3
Criminal Costs in Superior Courts. $2,765
56
5,953
49
30,981
40
392
65
30,638
29
2,496
42
9,527
66
2,902
82
62,832
59
116
28
15,236
05
18,378
31
i
27,186
34
$209,407
86
'
Care
and
Sup-
portof
Prisoners
in
Jails
and
Houses
of
Cor-
rection,
includ-
ing
Salaries.
$4,798
20
24,944
11
89,407
70
371
18
67,259
50
10,730
72
33,926
82
13,339
09
157,618
27
148
04
34,401
77
26,770
43
50,592
29
$514,308
12
Salaries
and Expenses,
District
and
Police
Courts. $5,545
72
22,677
90
32,296
68
909
75
01,267
99
8,715
74
24,160
27
10,361
54
92,894
44
36,375
09
22,194
59
52,888
10
$370,287
81
Clerical
Assistance
in
County
Offices. $1,419
78
5,055
13
14,527
38
25,838
52
2,362
75
8,958
01
1
3,632
28
68,625
99
23,036
34
7,092
23
31,019
96
$191,568
37
Salaries,
County
Officers
and
Assistants,
fixed
by
Law.
$5,796
10
12,829
80
25,038
67
2,200
00
36,450
00
7,027
78
17,356
80
9,067
40
39,343
38
1,500
00
18,142
00
11,660
00
25,585
00
$211,996
93
Debts
and
Loans. $20,000
00
72,500
00
280,000
00
3,800
00
688,000
00
28,000
00
120,000
00
15,000
00
510,000
00
130,000
00
102,244
04
150,000
00
$2,119,544
04
Interest.
!
2,644
80
61,911
21
97
46
51,527
21
857
40
7,457
22
207
13
30,569
18
11,542
61
7,991
29
4,287
73
$181,003
69
County.
a
1
X
C
c
Berkshire,
Bristol,
.
Dukes
County,
Essex,
Franklin,
.
xiampaen,
Hampshire,
Middlesex,
Nantucket,
Norfolk,
.
Plymouth, Worcester,
Treasureh.
i
t
1 T
a
e
T
(1
Henry
A.
Brewster,
George
F.
Pratt,
.
Jonathan
H.
Munroe,
.
David
I.
Robinson,
Eugene
A.
Newcomb,
.
Fred
A.
Bearse,
Edwin
H.
Banister,
G.
Howard
Winslow,
.
Henry
D.
Humphrey,
.
Sophronia
C.
Morrisey,
.
Edward
A.
Brown,
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9,709
43
2,446
25
2,089
46
2,399
53
15,271
99
4,128
23
10,145
95
4,211
11
7,320
04
19,900
41
4,223
51
15,759
38
2,521
72
15,435
76
4,415
77
3,694
01
3,983
51
6,475
25
4,473
45
2,278
15
1,578
20
5,000
07
28,049
48
2,724
48
1,428
46
$306,576
60
106
00
54
75
300
00
38
66
500
00
20
00 28
120
00
6
82
$3,983
33
221
00
50
00
405
79
551
00
623
48
148
78
\
104
74
'
$2,512
22
48
50
25
02
49
16
143
15
26
71
59
20
53
46
36
10
24
94
16
30
32
08
44
96
29
44
150
24
50
47
9
37
38
61
$1,336
41
2
50
23
40
108
47
10
00
85
12
.
5
20
5
50
8
00
-
74
88
54
00
$919
14
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2
40
1
00
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37
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82
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54
21
70
5
25
2
10
2
40
29
25
84
00
5
00
1
50
6
00
2
00 25
1
50
20
25
2
50
1
75
$884
21
Hampshire,
....
Hampshire,
Eastern,
Middlesex,
First
Northern,
.
Middlesex,
First
Southern,
.
Middlesex,
First
Eastern,
Middlesex,
Second
Eastern,
.
Middlesex,
Third
Eastern,
.
Middlesex,
Fourth
Eastern,
.
Middlesex,
Central,
Norfolk,
Northern,
Norfolk,
Southern,
Norfolk,
Eastern,
.
Norfolk,
Western,
.
Plymouth,
Second,
Plymouth,
Third,
.
Plymouth,
Fourth,
Worcester,
First
Northern,
.
Worcester,
First
Southern,
Worcester,
Second
Southern,
Worcester,
Third
Southern,
.
Worcester,
First
Eastern,
Worcester,
Second
Eastern,
.
Worcester,
Central,
Worcester,
Western,
Worcester,
Winchendon,
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Entries,
including
Poor Debtor Cases.
000000000"500000oooooooooc^ooooo
•<*i^(M->I< — 5C — I^C^t^-HfO"5»C-H
t^t^-H cooo ^ in m
CM
<M
lO
"5
r-T
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Sale
of
Writs. $6
55 05
123
50
170
05
11
20
13
10
64
75
137
20
99
37
7
95
33
35
72
80
86
00
31
45
95
85
$953
17
Depositors
in
Lieu
of
Surety
and
Tender
in
Civil
Cases.
$950
00
1,074
11
3,248
19
1,884
00
1,445
00
9,143
00
230
00
3,746
30
950
00
1,463
00
2,370
00
28,349
94
2,645
00
4,886
00
00
CO
e>i"
to
e©
Defend-
ants
and
County
Treasurer for Witnesses. $366
30
74
80
600
00
9
20
197
80
241
55
201
60
542
80
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24
203
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1,008
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